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La paleopatología dental es un área de investigación de la 
antropología dental que interpreta las condiciones patológicas como 
consecuencias de procesos sociales. Esa identificación de condiciones 
patológicas nos refiere estados y procesos de salud y enfermedad en la 
población, los cuales, nos permiten medir la adaptación y recrear una 
historia poblacional particular en el espacio y el tiempo. Este es el 
primer estudio de paleopatología dental realizado en poblaciones 
prehispánicas de tradición cultural Sonso. En este articulo 
presentamos los resultados del análisis bioantropológico realizado en 
21 individuos (3 Masculinos, 6 Femeninos y 12 Indeterminados) 
hallados en las tumbas 3, 4, 5, 10, 19 y 21 del cementerio prehispánico 
de Guaranda, cuya cronología nos representa una población que 
existió entre los siglos XI y XII d.C. en la región que comprende el 
actual Municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca, 
Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
